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ԱՅՈ, ՄԵՆՔ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼՈՒ 
ԵՆՔ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ և 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՈՐՈՆՔ 
ԱԿՏԻՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ 
ԾԱՎԱԼՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ և 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ:
Ո՞Վ Է ՎԱՐԵԼՈՒ ՎԵԲԻՆԱՐԸ: 






















CRISP- Ի և ԱՅԼՆԻ 
ՎՐԱ:
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ) 
և ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 




















և ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 




ԱՅՍՊԻՍՈՎ, ԴՈՒՔ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒ՞Մ 
ԵՔ ԱՆՑԱԿՑՆԵԼ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ 
ՎԵԲԻՆԱՐՆԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ և 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
ԹՄԵԱՅՈՎ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ և 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ :
ՆՈՒՅՆ ԱՄՍՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԱՎԵԼԻ ՎԱՂ ԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻՆ
ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԵՄ ԱՍՈՒՄ, ՄԵՐ 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԳԻՏԵՆ, 
ՈՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ՍԽԱԼ Է:
ՄԵՆՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ ԷԻՆՔ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐԲԵՐ 





ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆՔ ՀԱՅՏՆՈՒՄ 
ՁԵԶ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ և ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՆԱԽԱԳԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
